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I'l" HLlSIIED HI-WEEKLY BY THE STUDENTS OF OGDEN COLLEGE, BOWLING GREE.~, KY. 
YOLo IV. BOWL:ciG GREEN, KY., ) 10::-;'1),\ r. DEC, ... , 1!l2-1. No.1 
Homecoming Day Is 
Wonderfully Successful 
1924 Squad Strongest 
In School's History 












() .!,I"II's I' j I' 
llnrn"('umin:,r wn .. 
n murk ... [ .. 111'1''-'''>1 
ill kpil t· of tIll' 
fud lhnt it \\n .. , 
Iwl,1 Ill) Thull k-1 
~i\'ill;:t 1)1I~ \\ hil·h 
i~ u,<u:1I1.\" n hunl 
tillll' to f,!'('t /llly-
onl' 1" I',' ulll!"-
iur fnHIl JUIIlI!'. 
Quit(' I( III11uh, 'r 
f) f 1)111 - Of' - !fll\·!) 
nl llllmi ""('1',' r"I' ~_ 
l'1I1 nl tIlt, l!1I1I1I ' 
mal lJUIIlPl t't IItlll 
II' Cl't' plt'H~IUltl.\ 
""qll" is ••• 1 WII "1 1 
lh(',\' \\·ill1l· .... \',1 thp I'n):.:'·'· .... Ihut 
O),:.l,·n j " lIIAkin/!. 
The .\hlllltli .\ .... '><:iHtiull i~ rI' -
"[lon .. ihlr for th,' "rigirllllillli lind 
" u('('('~~ of Ihp mow', l'n' ~i I14'nl 
.J. ~:. () ~hOrll(' lind ~f'i'rt'tllry Wi! . 
H'lm 1., '(' "IWIlI .\ l-'T!'I\! clt'nl of 
time ill r:c!liuJ: oul lcHl'r>l IlIIII ill ' 
,·i"ltinll~ for 111(' till.'· IIIHl dcsen·c 
much f' rt'llil for tlwir work. 
The ltlrf!I· ... 1 ('rO'w,1 Ilnll l'ver tit · 
tended 1111 O,lttlCII foolhllll .!!"UIIC 
WII" pn'~CIII ,11 tit,· ""'~I !',\'ulI t'lI· 
('oulller Illld Iht· 1-I1IPIM)ri Hf Ol(' 
~rllll~ hrome-Itl hH.·k f"('lIlcmhrllrwes 
of til(' gri d 11lI'el " of 'lIS. 'iN, '](i, 
'17 nnd nth"1" 111('11101".)111.' (Iult,~ in 
('urllillu1 foolhnll lIi ."lol".'·. 
Ah.)ul ')1.1' IIUlld.·.·,] 1IIIIIIIfl.,· 111 -
t ,'IHI I'II I iiI' 1,11 1111111'1 IIllIl 1I"n ~ ,:riven 
aftl'" till' j.:"lIml' IIi thl' 11 .. 1111 !l ol .. ! 
i ll hOll01" of Ihl' WI'~ I('y ull qn,] OJ:-
IIE'n 11'1l111s. Thi~ nfflli,' wu ~ .. " :1.'"_ 
lIu l SUt'/.'!'",.; 'H\(I mHrkCI! H hni liUllt 
point in Ill(' hi Rtory of Ih.> A li: lI l1ti 
Ai\~()(·intioll. 
(Continued on Page Two, ) 
FIRST STRING ELEVEN AND SUBSTITUTES- 1924. 
Top HOll 1...1'1 10 Hi!(" 11 1 ('Ofll'h ,I. B. J(l hll~(lli. Cll pl uil1 I'ulil ;\ [1'_ 
li llll e.\·, "Snub" Bnnru .. ' Bul," Dad". "fhlldi,'" I lnrlfnrd, " DOli!! " 
Smith, . , Bull" S,,·wHr\. ,\l i, ld lt> I/ow- L(>fl 10 I(i)..'"hl - '· Shi.·k· · 
I' il'kle". ,Jal'k :-;11Iilh, T. t". C"ollr.·II. "HI'(I Houl'rl >! · · ,Jcnkill~, "Eddie" 
S(,h1\"al"t7 .. ·'h: .I·rock " alin >! ;'Cnllnonbnll" POI·t .. r, RoII~>IlI I/O1\"-
l.A'fl 10 Hi)..'"hl "Chil'C' Gi lli'"I1 , ('n. P.·· Ro',', '·HII!'l'hor,,("· Telll-
pie. "BI·uin,,'· Tllylor .• John Willi,· 1(1('(' lind )lnnn).":'l'r (iu~· Il0w('rtOIl, 
Perrg Snell 
Hall Dedicated 
Luge Crowd Congratulates Ogden 
On Triumph. Perry Snell 
And Wife Present. 
Pelr.\" Sllel[ 111111 I': U ~ dl'dicllh'.! 
\\' illl all IlI ' prOI)riuI., "cl 'I"tlOII.'· 1111 
the lIil-!lit of 1\01'\,1111)('1" W. A 
11)1"1-'1' l'I'OI\"(1 fil1N[ till' ;lur[ilf>l'il1l11 
nnd nftf'r tlw l)1"og-ram. \I" tI ~ "how1I 
thl"IJtI)::"h Ihi~ hUlId.;oll1f fll'\\" u.ldi. 
liol1 10 OUI" plant. 
)[1". Perl'.I· Snel[ Illieurled Ih .. > "X. 
cl'ci"es lint! II"ns wllI·ml.,· r,'(·ei'·el1 
(Continued on Page Two.) 
First Quarter 
Honor Roll 
Few Make Stiff Grade 
By Faculty. Students 
Real H onor. 
Required 
Given 
1-"01lo lli ,l ..:" i~ the honOI' 1"011 fO I" 
tht; tirst (IUIl1"1"I': 
C41I.I.EI: I,: DEI' J\ In?, E:\" I' 
In f<Hlr ;;l1 hj!'CI ~, 
.JetT Rlu!!lle/". 
In 11)I"(.'e ~lIhj!'d ;;', 
.John Ho~e. 
In 111'0 ,"hj(,I' I ~, 
(illY Il owl'rtoll, 





FUll)" ",""n, funr 
In-t lind ,III<' lil'll 
i~ II", "" "(II"I[ IIf 
lilt, HI:.! I 1'(\111 !til II 
\.'lIm lIwl wilt-II 
!lit> Ndilll'r Ilf the 
tenm. plll~I',1 UI 
'·flll .. i,lt'l"f'li. th,'r .. 
I_ li\lll' ,[uuhl 
IIUlI thi~ YI'nr '" 
l!'ItllI i~ Iht, IIt"~l 
in Ihl' hi"lm'y nf 
1h.- ~ 1·h",)J. Thl' 
n '<.'o l·.1 i~ n ~ fo!· 
low": 
2H-A lllrllui- O 
~q - Lil\l [~"',\ -
\\'il~oll-(l 
G - 1\/.'llh)(>k~· 
,H - C'nmph,,[J.,1"i111'-7, 
O-SOlllhw"~I('1"Il l· l1iV('r ~i l~·-:J7 
o Tellll{" ~('(> Bel hel-G 
O- ) [ul·rll.1' XOI'IIlIlI- K 
B~Tl' lI n(> ~~('" T('('h-G, 
()-- K ""ll1ek~' \\"I' ~ [(>ynll-l" 
Tot nl-OJ!"d"n, I i3: OPI)()llt'lltS. 
82. 
III olll." 0111' ~Rml' Wl'/"I' Ihl' ('01 -
1f'g-iRII~ ol1\('IA"~1'{1 tlnd Ihnl wn!!" 
with IllI' <;frong SOlli[,"·('.~ t t'm 
,,[,,\"en whieh mutie 1111 I'I1I'illbie r('(' _ 
ord this yell I·. Rnd hl(·k 1I1~0 lIel'ml'd' 
to set ile on 1111' Ol!fll'nitP'l Ihnt 
I1I\Y II~ ~f'\" f'I'1I1 IIlI'n Wl'rl' injul"ed 
Ulld WI"'(, eithel' h('lJ(:hetl fOI" the 
rl'st of' till' seAson or lllO"t of the 
remaining J!"nmes. 
I n defeu l ing K"ntu('k~' Hl'/hl'l 
Ih., Cl\rdillltl~ IIl't;o lllpli~ hl' r1 'tlld 
task Illnt hll~ IlI'l'n ~ (>t 0111 for 01-
lien root hull tetllllg ~in(' 1' severu! 
I!e('ntil''! ugo. Th e Belhf'[ hoy8 
"'"r,, jll ~ t II .~ lIIuioUIl 10 win hut 
they w"r" p[uinly Oltl("H~"I'(I . A 
s pecial trnin fondu('ted the Ogden 
(Continued on Page Fonr.) 




Sr:bscri ption ............ $l.00 Per YNlr T ill': :lllnOIlIl('ellH'llt thnt ~IIHlcnl 
[ihrllr illu!> had b('en 1ll'Pointcd 
P llblished Bi-Weekly by the St u- t~ of intcrt'~t 10 c\'('r,\' ll)(,lILucr of 
den ts of Ogden College, Bowling tilt' fll(' u l[.v Ulld "tllth'llt hotly of 
~G~';';';";'~J;(;'n;;tu;';k~y~·"'======== l the College as we have nil hC(,1l P R-
- STAFP !irllt ('ndn !'cl' ~ of thl' hllrdship~ 
o f a I'o.:wly O]'.euniz('d !Iud pool'ly 
Editor-in_Chief (>QIJdudcu library. 
A. II . Temple ............................... '::!,j About the only thin~ ZIt 0).:'111'11 
Associate Editor that has 1101 ~llIlr('i1 in t ill' genf'rnl 
T. ,\l\tl. S tc\'cnson ........................ '26 impron'Il\(,llt j" till' lilmll'Y and 
Bll Sillc,,~ )Janagcl' C\'cQ' effol'l ~h.)U ld bl' mnde to 
',"(.>Idoll PeCiC, Jr .................. ....... '2.) remedy t he defects ns ~oon I1S P08-
Circulation .MaUllger p. iu le. O!o.rtlen lin.; 1\ Yery ):"00..1 li-
BI'cl'kenridg(' Luen~ ............. ...... ':!' brIU·.I· AS fur a" it goe~ but \Ie mu~t. 
DCjllu'hllentnl Editors 
A t hletics 
David II. ~Icdgc ....................... . '26 
Humorous 
GU) E. H Owcl·ton ....................... '25 
1.0<.1 
Lawrenee O. DunCIIII, Jr ............. '20 
E:a:change 
J. \\'. Russell ........... . ............ .'30 
J\ ]UWIl; 
}'rnllk 'l'hl)lIw~ ...... ....................... ':.30 
[Hlmit it do<,~n ' t goo fflr (lliougli. 
ALUMNI ARE AOTIVE. 
Ir I~ inti(·(,(} g-rntifyillg" to know 
. _ thnt Ille .\huuni Ilr(' lI('til"('l.\· ('11-
~lIg('d in workill~ for Ih(' I)(>tt('r-
U11'1I1 of Oltdl'll nnd tlU\! th('.\· hnve 
perre('{l'<l lin or~nniZlltion that is 
enpnu]e of cnrr.;:in):" on th i ~ 1I"0r!;:. 
In Pre~ident J. E. O~OOI'nl' nnd 
RI'(lr('tnry William L('(' they IU\I"e 
two oftk<' rs thnt 111'(' willing to 
l~nte.I·f'{1 II~ se('oll d -(']Il~~ IIln/tcl" work and work hard. 
November 15, 1923, a t Postoffice "'QJUJedlil ~ood NIJI rc~ult from 
111. Bowling Grecn, Kentucky,' un· thc .\llImlli .\s~oeilltiol! . nlld it i .. 
der Act of March 3, 1879. onl~' hopl.'d thal the ~d sturt will 
---~~~~-...:~~~---I]end to n !ltron!!(lr orgnnization. 
Ed 1 t o r 1 a I r SCHOOL NOTES ~r 
'"'-----------.~ THE FOOTBALL TEAM 
HOME COMING DAY IS 
WONDERFULLY SUCCESSFUL 
(Continued from Paie One.) 
Mr. Cnrl H erdmlln IIctcd li S 
toa~lInaqel' nnd ('ontlul'tcd the 
progrnm aN'or/lillg" 10 lit(' nt]e~ of 
n fuothall ;';Hmr. Ton~t~ wl'l'e giv-
('11 by till' follo"ing: Hcgl'ut H. 
C. P. Th(Jlluti, rejlr"wlltill):" tbe 
Boord ot Trll.~t('(' ~: !'!"l'sident 
\\'h iiLI<'. repr(,~l'lItin~ Ih(' l~n(,lIlty: 
.\h·i~ Tem pl(', r('pr<,~clllin!t the 
Student Body: J. E. O"borne. 
.\lhert Duh\n('~' lIud Dr .• \. )1. 
Lewi". rl'pre~l'nting lhl' .\llllllni. 
CO/wh F'fu"ril"·. of \\'~''' I~ '.\"Iul, "pob' 
a few llIillll!C ~ and II'n" folloll'e,] 
hy COll('h ,JoIHl~o ll, who IlIndc u 
short tlli k. Aftl' I' 1I11110nncing the 
el{'('\ion of Ol'lIe RelllI'nrt1. ns enp-
Illin for 1fJ:~;J , he AllQk(' of the 
]o~" thl' t<'am ill ~ushlin ing in los-
inz J ock ~mitll. who is the only 
lettcr man to grAd uate thi!! ~·Cflr. 
fTc 10M of the work Jllck Iills flC-
cOlllplh,he(} fo r the good ot Ogden' 
lind . in do~inz, J>rp~('ntpd him with 
thl' toot ball thnt II{' ellrri('rI Ol"{'r 




(Continued from P age One.) 
E~till :\ t nn~ IIt'ld. 
"-t'!d01l ]'1';>le. ,Jr., 
l..ee Bln('khllrll. 
T he lIi-Y ('Iuh hnd it~ th',,! Pla~p,\HA1'OH Y Dt-:P .\H T11F:S T 
T UI S i"su(! of' Ihe Cllfdinnl i" 
dl'dicI111"} to the pllltk i t.! ~1 lil -
tie tcnlll Ihot CI'cr wore the ulli· 
fOl"m of OgtlNL To the " fhrhtin~­
('SI," .. hm'dhittinge"I" alld ,hy 
1111", Ihe best 1('11111 in \Ve"tern I'en· 
uwky. To the leaw thot Ilflll the 
illll'rl'~l of 0):"'[1'11 alwa~'s beforl' 
it. til!' \!I:.!4 foolhllil e]enn. 
.. \ 11,1 it 
IHld I) ... il· 
of thl'm. 
i~ nil trlll'. They hll.vo 
up~ und do\\'n~-rll'lIt y 
There hal'e \lel'lI blue 
m,)nlt'n l ~ that. very neur \\'l"cck cd 
til{' ~qnod. 'l""h('1"1' hllY(' bet'!\ A"llllW8 
in whidl Ihey were grcutl~· out-
wci):"I .. :d lind ill OIlC CII~t' bndl~' ,Ill'-
dll~~i"1. but they earried 011. 
Tnll' Ihf.\· didll't win all j]lI'ir 
J:'nme!;. IInl thl'~' Iieked BNII!'] f/)l" 
Oll t' thin:!, 1111<] tlwy /!!I\'{' ~d{,11 all 
introdu('lioll to "mucky W.-~II' \·· 
fin lhll! lI"ill not be forzott(,11 ~00'1. 
Be"'id .'~. tht'Y moppcd up \\illl ~ " I·· 
('rill of th(' Fln a ll('r fr.l· tlml ti(',] 
the IHlI('h lil'l'uhl,'d Tt'II!It' ''~l'e "Ie· 
('hnlli('~. 
.\ !lood "'I'tl~on from slort It) fin· 
i~h .• \IlI!. \\"hnr'~ Iwttl'r. tlwrl' n l'(' 
('"I;,·t'pti')Ilnl Pro~ I}l'ct~ tOI" n('xl 
~·f'llr. O:!d{'JI i~ hound to grow. 
\\"t'('kl~' lunchcon ni the .y' "'1011 - Pin,t honor~, 
d ny. Aunu t \1I" <:lIt.l· IJIcm \.r('r:! were 1/1111(lo lp h C'nnlli,·hn,,\. '\I· ,'r:I ~C 
IWI'S('ll t. in 11 11 s ll l,j('d ~. fl f,. 
" Bl"ldll ~ " Tllylor has II new enp 
Ihnt il- lI itnteting (tui le a bit of 111_ 
lenlion. I f Ihllt thin!.:" lx'coll1e~ 
populnr, thcre is little hop;> rOI'l h~ 
ri,..ing g('neration. 
i..J I ~t TllIIr"dny and l-~ri dllY were 
oh-(lrl'e<l II!' Tlulllk~!.d\·illg holi<l8.\". 
:\111 11.\' ~ llIde!lt. I\".'nt IWllle IIfll-!" Iii,' 
g'(lIl1e und hnnfJuct. 
Speakiw: of Ihe banltuet l"emin,l~ 
Olll' thnt "l,itty " LfI\I'I"NI('(' \\'n~ 
ill IH!('udnnl'e with lin nnn","all~' 
wt'll d('l'{'loiX'd grin. 
SI'('oll( l honol'~, 
F runk IJH .\'e~. "\1' (' (" 11).:"/' in 1111 
snbje("" fl4.4. 
Tn four Sll\.rj('('t ~ , 
Frank 1'hOlnn~, 
1'o«d Iinys. 
III three .~ lIhjN·H. 
Will ('lIr~OII. 
LAB EQUIPMENT HERE 
1'1 .... lWII" Illhonltnn' (I(]uiunlt'n!, 
II'hic ll \\" lI ~ r!.,]u.\'{·'] 'in l< hipIIWIlt. 
hns I! rrrw'd nnd 1'1 n"w hl' iuj.(" ill , 
~ rllll('d ill th" h !l ~"nIl"Ul of ~III'1i 
trnll. Thi.~ II{]ditit)u to th(l ... 6 ,·n('r 
d<'j»Irhncnt i'l !lh~o]utl'h' ml)(l(,r11 
lind will he II~ ('II h.\· Ill(" nd \'Il!ICM 
.\ 1'"1']1 IIrran J!"ed ~t' r ie~ of (,]181}('1 ('h "lI1i ~tr~' f"l1l,~r~ .. \mnll' 11(', 'om -
prO~ I'Il Il1~ Ilfll'C heell ~t'hl',IIII('d f(1I" mo-dnlion~ nr,- pr(lI'i.t{'l1 fUI' fo rtI" 
Ihe IlH! 111"0 week". II will in- ~l lId{,lIt~. 
"]11(1(' a numher of tnl k~ 1)1' ~ome - ---
of tIll' promilH;JIt ,·il iJ.ell~ or Howl. PERRY SNELL 
ill~ 01"('t'1i nnd nn O("'II~i(\IlHI Ill\!' HALL DEDICATED 
.. i'·111 pro:;rnllll. (Continued from Page One. ) 
n on 't gN (,WiTI'd by the ('ntnloj.l" 
('hri~tmns nnllOlllleemCllt bccllu<.;e 
it is lIIorc than likeh' mi~takl'n. 
!roWeH'I". Pr('~'ident '\'llilll(' hno; 
n~-I1I'('d th(' f'lhtOlnury t('11 da~·~. 
h.1' hi ~ 1I11ln.l· ]{UWIiII,l!: (;I"' ,'n 
rr-i,'n,k POUl'lwt· <If :' m.r('.>in-
lioll lI';>r;> ),r('''/'lIt(',1 him all,1 hi·, 
wife h~' )[r. lind :'II .. ,. \\'. t ·. SlImp-
ter nIH] tlil' \\'urn'lI { ·uunt.\" rhu"-
1('1' or "'lIr :'IJollwr ... 
Monday, Dec. 8, 192·1. 
ATHLETIC GOODS A..'ID 
.:- KODAKS -;-
Carpenter. Dent · Sublett 
Company 
3 . :- STORES . :- 3 
Williams & lIIoore 
Society Brand Clothes. Stetson 
Shoes, Schoble and Stetson 
Hata, Manhattan Shirts. 
STYLE HEADQUARTERS 
THE STUDENT'S FRIEND 
Bowling Green 
Book Store 
We Want To Please YOU 
Beal Shoe fixery 
Everything the Best 
TRY MY QUICK-WAIT 
SERVICE 
Ti" e Friendly and Courteous Shop 




Warren County Hardware 
Company 
Buy Frow Us 
" WE CARRY EVERYTHING" 
Marshall Love 
Stationery, Office Supplies and 
Equipment 
329 ?t1AIN STREE T 
Between Square and PostoCfice 
COMET 
THE GASOLINE WITH PEP, 
POWER AND GO. 
f. W. Woolworth Co, 
The Only Exclusive 
5c and 10c STORE 
In Town 
Monday, Dec, 8. 192;1, 
____ --=T_ H E CAR DIN A L PAGE THREE ~~---,----~~===-
Tennessee Tech 
Again Tied 
6 To 6 Game At Cookeville One 
Of Season's Best: Schwartz 
Scores Toucbdown 
Bndl~ ontwl'i~h('d and on Il \"er~' 
lIludd~ field . tht' O!trlrn f!Ti(ld(,fs 
fou1!:ht Tel11l c~~,'(' T(·(·h 10 II (j 10 {j 
lIt' fit t 'ook.'I'ille, T"IlII" week be-
£01'(' lllq, Th i ~ i~ th,· !<f'eond lie 
h('lw('ell ih(' two t{'nm~ 11~ Ihe t:'Jllne 
011 the hom(' /;('111 If ... ! yf'flt' wus 
~col'l'le~~. 
IloII"'n"I', O~den hnd the h('~t 
it'nm Oil th e lield III ('ook('ville. 
Tilis \\'Il~ IlcmollBlntil'(i by the faet 
that th,' ('nrdi!lHl~ l'e~islct'('lI on'!' 
!wrnly !11'~1 dOWll1I while tile :Me-
,·hnnic.:. W('I'P 1111011'('(1 only tlm:~e. 
]\ \\n~ fll~o d('lllOl1~t!'nt('cI h~' the 
fn('l \hnt Tc('h ,,"ore,1 nfter re-
('o\'erill,lt II fumble while O~dcn 
hrol1j!'hl ill Ih(' liein~ marker on 
!<irllighl footbnll. 
"Eddie" Schllflrlz de'cn'cs a 
zr('8t deal of credit for his share 
ill Ihi~ ,2'111111' for it wall his <,onsist-
('111 gnin~ from Ih(' fullhack '" po~i­
lion thM bronght the Cardinals 
into :;('()rin~ dib/tUJce nnd it IWIl~ 
hi~ ('nd rlln tlUll nctted tile mnrker. 
l'i('kl('~ WR~ Ill~ 11l\I'I)t Ilt hittin~ 
the lin(' lind mllde ~I'I'erHI I:'ood CAPTAIN PAUL McGINLEY, 
f:'IlUl<, ~ d 
,. Mac" lul.s sen'ed on the Collegian s(lliud ~or three years an 
Thc O",llcn lillt, wOl'kcd to l)Cr, , Th 
.. t h i~ seltSO!! he WliS entl'llsled wiih thc IClldership 0 the LCltm, e 
ff'rtion. "Chid" Oilliu lIl WU~ gentlemanly wily in which he UIIl'IlYS cOllducts himself won the Il.dmira, 
H,!:'hlinz m3(\ nllt\ til(' \I·fl.\, he It'a~e,1 l" ' \ \. h'\' 
o lioll of Ill! op)XIllcnts.IO IS n so n I) nycl' O( llO mC1I1l 11 Ilty. Ihl' ) lc(·hnlli('s nll,l t hl"l smronr('d As "Mac " Ilni ls from I ndiunll, ho i~ u good bnskctl!all pluycl' 
Ihem in thc mlltl \\'US thc tn1k of 
aUtI cuptllined the Ogdell Il('t squud ln~t YCUI', lie is also 11 Inmillury 
thc town lifter the gnme, OIL the baseball dialllond. 
Four tirnc~ the lUlII wn~ ,!)ll 11 1'''--"'''--=:::=''--=::===---------------------
" e('h'~ t en.~'u rd Jill(' hut tile Col-
If'ginn.o: w(']"(' unn hl(' to go ov('r, 
.\Il~,thing' but II plunging ~lImc WII 'I 
ont of the (tu('stiou ns the hnll I\'i\~ 
too wet for 8uccc&<[u.l l)!Issiug or 
ki('kinl(, Howel'('r, II nrtfor(1 ('nm(' 
Oil! nn ('n"y flrst. in th(' punting 
mfll('h fOf th(' Teeh iJoot('r "1'('\I'ed 
10 hnl'C difficulty ill lillil12 out 
hi .. kick~, 
,Joh(' ~('oI"Nl for "{'('h aft('r re-
('o'-erill~ n fumbl(' 011 hi'! 011'11 
Iweniy_ynrd line nnd rncinl':" d01l'1I 
Ihe ReM with sel'erlll Ol(del1 men 
.o:lidin,!.!' off into the mire. 
'1'"1'('11 II a .. lo~t on ly onn P:1I1l1(' Ihi~ 
~ea .. on Ilnd Thnt \I'n~ to tIl(' 1I1l'01l1( 
C'lll1lh('1'!lllld ('l1i\"er~ity Bull DoltS, 
who took hOIl\(' 1\ 14 to 0 M'in, 
'''illl th i .~ ~('o]"t' nnll Rix l'i('tOl'i('~ 
to !Il('h' ~rel1it it ('nn 1)(' ~('(, Il that 
I h(' f'ookrl'i!l(' 11\{1~ were b.v 110 
l11('nnll n pun.\' 1l,!.!'ltr('ltutiOl1. 
'Ti, ",,\\"('cl 10 101'(', 
Rut-oh ho'" hitt,']". 
'I'o 10\'1' II ~rl, 
,,\ nd then 110t .s::-itl(,f. 
Schwartz Is 
New Captain 
Mr. Eugene Schwllrtz 1\'1I~ d]()~"'n 
as [ootbnll enptnin for the 192.) 
bcnSOIl by n "ole of the I('tler men 
immediatcly after the Kelltuek~' 
Wesleya n game, OCII(' is a good 
plnyer and a IIl1tllrnl lel\der and 
there is no doubt but what it wn~ 
a good selection. 
11 (' hail,: from Puoln, KRS" 
I\'her(' he II.ttended 8t. Benediet ',. 
('ollege durir..g his prep day~. 1 [e 
Illude thnt 1ellll1 two years slI·ni:.:-ht 
and \\'II~ ullder one of tJ,e hc"t 
Football 
Letter Men 
FollolI'ili~ Qre the Ictter men ot 
the lI)2J football season: Porter, 
IInrtford, StcII'Art, Gillinm, Davis, 
I). SlIIilil, J , Smith, E. Schwartz, 
G. SChWlIrtz, W. " l eUillle~', Pickle~, 
('aptain p, 11cOillley, Broll'lI, I(ose, 
lli ('(', 'l'nylor, Jenkins lind Mana_ 
j.:'<'r ilowerton. These men will be 
1I11'/lI'<ie<i Icttcrs and SW(,lItel'S in 
lit., 1I('lIr futu re . 
A GOOD RECORD, 
,'oHchl's ill thc ·\\'e~t. Ju('k Rillith did not mi~8 1\ foot-
Gene played H leading role in hill! 1'1'1l('ti,'(' in fll'e v('ars. H e 
OJ.l"t!('n 's j!HIIl('S dllrin~ Ih(' pll~1 ",'n· rClldf'!'ed ('x('('l1ent sC;I'iee to the 
~Oll out WIIS benched Ilfter Ihe ('lIl'(linHI t'1('I"(~n tHI l\ pln~'el', ol'j!un-
~olllh\\'c,t('rn Presbyterian rni - i~.l'I' lind ('nptain. H e \\"u~ nll'Hrde1 
w'r~it~, ~Ianght('r with :. ('rllckl'lll til\' "0" ('IlIh Irophy lnst year 
,'ollnr 0011(,. HO\\'('\'(' r, h(' started H!1I11t!1~ t('n 1('II('rs [rom the mnjor 
the Wc~I(',\'nl\ ~nme in his old )XI- ~porh. n('~ides lie is n good fel-
"ilion and gave el'crything that he I lo\\' nnd. A jrood student. ('crtain-
('oulll in spite of til(' fll('t that his 1,1', hi~ ~"\'nduution will lIH1ke II V!l.-
,,11011[11(']' ~uff('r('d II "('('01111 injur,l', '·llI1t'.'" tlu.t will h(' hnrd to fill, 
Ky. Wesleyan 
Held 18 to 6 
Methodists Surprised By Cardinal 
Pluct Wblcb Pleases Record 
Breaking CrOWd. 
f'ighting like 'WllniOI'S o[ old, 
our footbnll \(,lIm held Kentucky 
\\'e"le~'all to 1111 1.., to {I score on 
Tllnnk~ ... .jving Dny, Ugdcn was 
defculr'd, but it WA~ 1\ glorious dc-
feat w'hich is looked .l.!.pon with 
pride by Ogden 'lj IJlnll~' ~up!)() rtcr~ 
for KClltuek,\' "i\'I'::ileyun, dcfcnted 
but 011('(' lind with thl'ir goal line 
crO.~se;] hui twi('c thi~ !'('nsoll, cume 
10 Bowling Green c.~peetillg to 
('omplel('ly smothcr the ('1I !'(lillllk 
They (,lIh'l'gcd from the game still 
!lnddeatcd bllt OIl('C, but with their 
gonl line ('ros~ed thr('c iimcs ill_ 
.~Iead of iwo and admitti.ng that 
O~dell hlld._the hardest fighting 
team they had been up AgRinst 
this :,-'enr, 
In the first quarter of the game 
Ogden was keyed up 10 such a 
pitrh that Ihe lI1en could not get 
to working togethcr and Wcsleynn 
scored, but fai:ed in their try for 
point. 'Yesleyan scored agllin in 
the second qunrter an;] things look. 
ed bad for the Cnrdil',~I~ with th~ 
scor(' 12 10 O. 
111 the lll~t half. hO\I'el'('r, tit" 
red jer~ied n1('11 (,1111\(' hnck 0;\ the 
field lI'ith delermill!ltion ill theil' 
hearfs, and chccl' uftcl' chc('I' l\ltItle 
ihe gralldstand 11'emble A8 they 
1I11lt'ch('u sicudil,v dOll'n the field 
find J nck Smith, OUI' battling full 
back, phl1l;!"ed thro\l~h the linc fo r 
II touchdowll. For II whil(' the 
hClIl'icl' \\'cSIC,\'1I1I SfJllnd wns com-
plt'lel,\' ontplll.I'('rthul th('\, mnn_ 
nged to l'all.I' And makc o,;e mOl'C 
touchdown before thc final wltistlc, 
Till' entire tcam pll\yed well. 
Dal-is beill.'!' the 1I10.,t ontstllnding 
line~mnn while i='mith !,howed up 
best in til(' bft('kRcld. linriford was 
('ailed hlH'k quii(' 1\ few timefl 10 
punt und ('nf·h tim(' booted the old 
pi~kin for nil II(' \\'1\.0: wot;.th, 
The Bethel Collegian feels 
sure that a post season game 
with the Cardinals will en-
able the Bethelites to redeem 
themselves as they have the 
dope on us through their vic-
tory over Murray Normal. 
That listens good, but wo 
would like to inQ:uire if the 
Russellville d 0 p e ! t e r had 
knowledge of the 23 to 7 vic-
tory of TcnnCSllee Tecb when 
he was determining Bethel's 
strength? 
PAGE FOUR 
" Firllt Witb tbe Latest " 
Dave Rabold & SOli 
Men 's Furnishers and Tailors 
426 MAI N STREET 
Dry Cleaning a Specialty 
YOU WILL FIND PHOTO-
GRAPHS OF DISTINCTION 
Franklin's Studio 
New Phone 212 930 1·2 State St . 
E. Nahm & Company 
420-422 MAIN STREET 
Agents 
SPALDING'S ATHLETIC GOODS 
OutCitteJ'! To Regular F ellows 
Wallace A. Stewart 
Ira N. Chambers 
Cash & Carry Grocery Co. 
Store No, 1, 935 College St, 
Store No, 2, Adam and 12th St!, 
" We Appreciate Your Businesa" 
Tog 's 
Barber Shop 
930 State Street 
WE APPRECIATE YOUR 
PATRONAGE 
R. L. Morris 
Tbe Hallmark Jeweler 
GIFTS THAT LAST 
TIU: 
Citizens National Bank 
BOWLING GREEN, KY. 
Largest Capital, Best Building, 
Best Vault. Give Us Your 
Busineas 
Robert Rodes, President 
T. H. Beard, Cashier 
THE CARDINAL Monday, Dec. 8, 192-1 . 
Ogden's Coach Deserves IThomas & Hinton Company 
C d 't 1? S 'TAT k FURNITURE re I , l ' or eason s vvor .to' ... K;tch,n C.bln." F ",-
J ohnson Largely Responsible For 
Success of Athletics. Well 
Trained for Work. 
lik('ly Ihilt thi.~ ;!HIIlI' will b(' 
111'OPI)('11 111':0<1 ~'Cllr II~ il i!; gcn· 
{'1'U11~' ('oll('('(l('d 10 110 11101'(' ha:"!) 
Ihull s:"od, 
TI'nrl('~'{'C Bl'Ihcl ('HUU' with II 
~lroll~ ~pHm IhiLI \\"n.~ 1'Pf'Ol'I(',l 
frolt! lifl,l' to ~i:o<IY l'IOints heltcl' 
Ihull III(' CoII{'g' i llll~ hUI Ihc~ \\"'1'" 
11l·ld !II n "iu;:\(' ivudllluw ll a ft ('r 
naces, Hardware, Field and 
Garden Seed 
T il t: 
American National Bank 
- and-
POTTER·MATLOOK TRUST CO , 
Bowling Green. Ky, 
Both On The Honor Roll 
BANK WITH US 
Xo nthlc{ic i",..u .. of Ih .. ('n rdil1a l 
11'(1(1111 \)(' I'omplel{' wilhout a Iri. 
11111(' 10 ('ol1(,h .T oIIJJ~OIl. till' .\1 i~ · 
~Ollri n ll i.hnl i~ putting' O)!\l,'n nllt · 
11'li('~ on Ihe llIap. 'I' h('t'I' ha~ 11(''''1 
II 1I'0nder,fui dla n!,(e ro" Ihp 1)1'11('1' 
~il\N' Ihc llrril'al 'If Co:w h J Ohll~NI 
two ,\'('nr'~ U),"O an,1 mnll~' :h!tliliullul 
j m p l'ol'pm('nl~ IlJ'(' ill ~i;:ht. 
11 g'l1nw lilll(' fig'hl in ~pi l l' of thc l ______________ _ 
rul't Ihlll Ilrl' '~ ' IUfHl wn~ in 1'('t',I' 
1" )01' "Hll(liliOll, 
)l l1l'I'U,\' \'(lrl!1111 h ll'k('(\ on'l' 
1111'11' (,ig'hl-pllinl l"i('IOI',\' [l iid it i~ 
hHrd !II l'I)lII"illl' l' IlTly O~dl'l1i!!' 
Hull Ilw," !'11Il (10 il 1lj!llin, Th .. ~· 
REAL ESTATE 
Herdman & Stout 
I NSURANCE 
~I r . . J oh l~;;on i~ II ~'l':1fl lln'" \If 
!--i l!l'ingfh-Id Stnt (' T('nrlwn ' Col-
It'!!,,. Springfh·l d, "h),. and \";n~ II 
Il'lHher' fOI' Ihr('(' yenl'~ ill th ... CUIIl-
l1l1'f('illl nlld Jl j~lnry [J , 'pll l' l mcIII 
01' Ih nl im:l ilulion, 11,' hohl~ 1('1· 
Imn' H J.:'u", l tN1In nlHl oulp[,I,I',,1I ______________ _ 
lilt' ('ull"!!iulI"'; ill Ih .. !Uutl·h Ilri~ 
I, r~ i'l the tin' mlljor "POl'''' of Ilw ~t'lh\l!l 1,"1 II I )H~I 'I'n~on I!llllll' 
I·O][{'/.!'l' b('~itl"" ""'('1'111 "Il<:'llkill:! 11'<1111;1 hu\'(' II (!iff('l'ent l'rHlint:, 
ulld d('iJlltill,!! dUlIllpiOlhhil, ... · Ib, Th\' T,'rlll('~~t'" 'I',·,·h :!H;nl' W:h 
IIII~ hurl a '1)('('iIl1 (·onl'1lill!! {·Olll',,· 01Jt of lilt, h,",1 ,,( lilt' ','n~nlJ alld 
whirh IIdd~ nmleria1J,I' \11 I!,,· pra(" 11(,1lI01l'<lrnt('d tlu' 1'\,,.1 ~tro'II!!lh of 
li('nl e'<ll('ricnl'(' Ill' rp('('i\,p,1 u~ 11 III(' ( 'nrllil1l1l~. 'I'lli' IiI' '!'tll'l' \\,>~ 
1'111,\'('1', ,"1i~fn,''''''~- 10 hllth ~i(I.·~ hul 0:;:,. 
('o!l('h i~ 111{' kiml IIf II INl(ll'r , d.·n Il'ft du' ti"l,1 with Ihl' linn 
Ihnt is alllu,\'" poplllllr nl 0):,111"" nUlli.!plJ(,t' Ihut Ih('ir~ \\u~ 111l' 
(l1H' thut ~t'I" H('ltUuillh,d wilh Ill(' h(',1 Il'um, Thi~ g'!1I1l(, llC'<t ycal' 
f('llo\\-.~ awl work~ with tll('IIl, l~~- .~hll ltl<l "r/'MI' pl ,'nt~· of (':O< " it ('ment 
in:;:, \ll('ir i{I('II~ Wh"II(,VH po~~ihl('. U~ '1'1'1'11 !Iud O)!(INI hUn' ticd for 
11 ,' h:!'! u p)('n.ill!!' l)(>r~OIlll1it~· alill IWIl ~"l1~on~. 
i~ lllwllY~ willing' to help HIl~' ~('hool 
1[(,li vit,\'. 
L,Ht ,I'('ill' 11'\0 t1('wlopl'd 11 ~nJ1lp 
of !:'n'l'n l11<'n in lO lJ willlli n!:' fOIlI· 
llIl li \(' am that 1'('('I· i\,<, (1 A'ood "-liP' 
pO!'1 f ro ll) i1nwli llj! (i l'l"'Il , B" fo1'(, 
I h,' , .. nson Wll ~ ol'('r II-o ndcr'ful 
I)]'o,!!r ... ~ 10\\'lIrd rl'dCClll ing OJ.:'-
d l'lI ',; lo"t footbll il IU l1 rc l ~ h ud 
K .. I1I\1 ('1;", \\'p41',"l1lJ prol'e.1 10 
11\' Ih (, !w~ 1 tll'llll'in!! (, Il rd nf the 
1. L. Durbin & Company 
Always Show a Complete Line of 
SHOES. HATS, TIES, CLOTH· 
ING AND SHIRTS 
At the Very Lowest Prices 
Thc Place That Welcomes AU 
OGDEN STUDENTS 
Caters Especially To Your Fads 
And Fancies 
H. A. McElroy Company 
I ncorporated 
5c-l0e·25c STORE 
~ow]ing ,.Green ·s .. Meeting .. Place 
OGDEN HEADQUARTERS 
The Will B. Hill Store 
SEE " BILL" 
For Clothes and F urnishings 
hecll 11111(1e. I n Im~k{' t h l1l1 and 
''''1l~011 Ilnd I h('il' HPI)('1I1'nlWI' h(, I·" 
' I 'hlltlk~~il'ill'::- ll ll~' \l'IlS A'1'('f,tt'll h,l' 
II 1"'l'ol'(l.hl'l'nkill,;! " 1' (;\\' 01 , 'I'he !!,1I1ll(, 
II'ns 11 til l' i11 ;' r fJ'o m s lu rl 10 fini~IJ 
1111/1 jll~tiflr' , 1 Olld<'ll 's hllll ~ l Iha l 
Ihl' Jl):!,1 ~;p l lt d i~ thl' h('~t i ll i t. 
h i~to l'r, \\' 1'~I('Y:\l1'~ ,::'011 1 \\'n~ 
('r()~~NI for t he· Illinl ti mc thi~ 1----------------
hn ~eha ll (, I'l'Ilil nble t(':ml~ wl'rl' 
Ollt Ih1lt \\'on th(' mll jorit y 
,::'1l/neS on nll.('o llege s('hei! · 
t nrlw(1 
of Ih .. 
1\1"", 
The season Ihig Y .. 1Ir hll.!! h('cn 
mor(' ~Il l i"fll tlor)' oml ~r('1\1 J!OOII 
for I ht" i n ~li t ulion hilS r(,~l1lte,l. 
II is hOJ)('d th ll! til(' '<:(,r\'i('(' ~ of 
Conrh .Jo hnson mlly bc !',el'urel\ for 
onolhc r yCflr. 
192-1 SQUAD STRONGEST 
1~ SCH OOL' S HISTORY 
(Continued from Page One,) 
!'Ootcrs tn H ll ~~e J1\' illl' f01' Ihe 
gR ille, 
Li nd~ .. ~·. \\· il ~ o ll !Iud Cnl1l l)bl' lIs· 
I' illi·, 111'0 K,'n t llcky eo ll('A'e~ Ihlll 
npPl'nr'('(1 for t he nr~I t il1w ,111 n 
Currli nal sdll'dllle, f l1l'n i~ h('l[ lit t le 
OPI)o.~ it i on 1l1Hl l lu~ !,l'!lme!i 11'1'1'1' l is l _ 
le ,,~ uffni rs . Il o \\'c,'er, the A lu lII -
ni f rncns WIIS el'en 11'01';;(' 11l1f1 Ihc 
\' llr~i t,1' \\'ol1 ld hard I)' la k(' l h(' 
Il'Oul,le 10 ~cor(' . [ t i~ 11101'1' i hu n 
se llson nnd u forceful iltll'()(lue 
tioll \\'II~ g'in'lI Ill;' )r{·lhOlli.~ j,'i. 
Prospects For Next Year , 
T IJ(, "llllnd Il('XI yenr ~holi i d hu\'(' 
nn (' \'('I} I)(' t ler r('('ord lUI mo~t of 
Parker Pens Candies 
Callis Drug Co. 
Oigars Sodas 
thl' men will IX' hll(' k ,1110 ~(wl'ra l l _______________ _ 
new pI1lY"NI of p ro,'el1 abi l it~· Il re 
H~'nred , T he 8<>11('I\ulc !lext S('flSOU 
will proullbl,\' hnn "el'erlll 1· I UUlgC~ 
1\,~ l'\'{'r~' efforl i8 bei ng IIHllle to 
~CI'l1r(' g-Hl1l1'S \\'ii h fHlil i t ion lil 1I:,'u· 
i ll (' k,l' 1(,l1m'!. 
(,Oll('h: " Whut 110 yOll t hink of 
('00 k(' l'i 11(' , ' , 
Bob: " S hh! DOll't l ulk nholll 
till' ,tclld. " 
"1 n lnl ~onl(' rKlwrlcl', " 
" !'I lc llll(,ll .~' " 
; ;\'0. \, i I1l11lclls ' ," 
';Scell lcll '" 
' ;~o. I \'i ll \lIke it mit me." 
- O rll ng e .\; Bl:ro:-k. 
Greer Furniture Company 
... 




PARK CITY PAINT AND 
COLOR WORKS. 
Maker1l of High Grade Paintl 
Contractors and Decorators 
Our Motto : 
" QUALITY AND SERVICE'· 
Bowling Green, Ky. 
( 
